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Ignasi Oró 
Al llarg de l'article es fa una anhlisi de la 
implantació generalitzada del primer cicle 
d'ESO (Educació Secundhria Obligatbria). En 
concret s'expliciten les dificultats per a la 
incorporació de les innovacions fonamentals 
d'aquesta Reforma per a la transformació de 
la tasca educativa di6ria. Es desenvolupen 
dos aspectes a fons: el canvi de mentalitat 
que implica la forma d'entendre el procés 
d 'ensenyament/aprenentatge en les bases psi- 
copedagbgiques de la LOGSE, i la diversitat 
de l'alumnat i l'adaptació als ritmes indivi- 
duals d'aprenentatge. 
Les mancances en la formació inicial especí- 
fica del professorat de secundhria és un 
aspecte que es constata al llarg de l'article. 
Per desenvolupar les idees bhsiques exposa- 
des, el discurs se centra en les respostes a una 
sPrie de preguntes que facilment poden venir 
al cap quan es parla ¡/o es pensa en la 
Reforma Educativa a I'ESO. S'ha fet ['intent 
d'argumentar al voltant d'aquests aspectes 
aportant una visió critica i alhora constructi- 
va. 
e . . .  
Throughout the article, the overall imple- 
mentation of the first cycle of ES0 
(Compulsory Secondary Education) is analy- 
sed. Zn particular, we desm'be the difFculties 
when incorporating the main innovations of 
this Reform to transform the daily educatio- 
nul task. Two aspects are developed in 
depth: the change of mentali?, implied by 
the way of understanding the teaching-lear- 
ning process in the LOGSE's psychopedago- 
gical bases, and the diversity of pupils and 
the adaptation to individual learning 
rhythms. The deficiencies in the initial trai- 
ning of secondary education teachers is one 
aspect we observe in this article. In order to 
develop the main ideas described, the dis- 
course is focused on the anwers to a set of 
questions that may easily come to one's 
mind when one talks and/or thinks about 
the Educational Reform in ESO. W e  have 
tried to give different arguments about these 
aspects providing both a critica1 and cons- 
trucfive v im .  













































































































































































































































































































































































































































És convenient de fer-hi un altre comentari introductori: sembla que és forca 
clar que innovar a petita escala és possible, per6 presenta algunes dificultats; en 
consequencia, sembla d'allb més evident que innovar a gran escala, com pretén 
fer-ho la LOGSE, és una empresa necessiria per al nostre país, perd que topa amb 
dificultats quotidianes que van des dels aspectes organitzatius fins als de personal, 
passant pel treball a l'aula, entre d'altres. No podem, doncs, analitzar les conse- 
quencies de l'aplicació de la Reforma Educativa des d'una visió allunyada de la rea- 
litat educativa i la seva problemitica. En tot cas, cal reconeixer aquestes dificultats 
per a proposar solucions viables a curt o a mitji termini. No es pot dir que no hi ha 
dificultats o que n'hi ha molt poques, per6 tampoc no es pot dir que no són supe- 
rables si s'hi posen els mitjans adequats i necessaris. 
Arribats aquí, cal mostrar el posicionament respecte al tema que s'esti expo- 
sant. Es pot dir que tots aquells i aquelles que confiem en els plantejaments psico- 
pedagbgics d'aquesta Reforma, veiem d'una manera forca clara que es proposa un 2 
pas endavant en la formació personal i professional dels nois i noies de secundiria 3 
E 
obligatbria, ja que la concepció constructivista de l'aprenentatge escolar en que es 9 
O basa, els pot fer més competents en la seva vida quotidiana, en els seus estudis pre- 
sents i futurs i, per tant, en les seves futures professions. El marc general que pro- s posa aquesta Reforma permet clarament la consecució d'aquesta ambiciosa finali- $ tat educativa, en contraposició al Cicle Superior de llEGB, el BUP i la FP, que ja ha- 
vien exhaurit el seu potencial pedagbgic i havien quedat desfasats respecte als 3 
'O 
avencos en investigació educativa i respecte als continguts d'aprenentatge necessa- o 
ris per a esdevenir una persona competent en una societat postindustrial i tecnolb- 8 1 gica com la nostra. És important, pel que fa al cas, recordar que un dels motors d'a- Z 
questa llei marc va ser el conjunt de professors i professores dels diferents nivells i! ~ educatius no universitaris, els quals en la seva tasca diiria van anar incorporant 
idees psicopedagbgiques innovadores, moltes de les quals van ser recollides en 
aquesta llei, i que per tant passaven de ser formes innovadores d'exercir la profes- 
s 
si6 a formes plenament coherents amb el marc legal vigent. I també és cert que 
moltes institucions educatives de secundiria ja estaven en aquesta línia de treball, 3 
bé perque eren centres d'experimentació de la Reforma o bé perque els mateixos : equips pedagbgics havien decidit orientar la seva intervenció educativa global en a 
aquesta línia. 2 B
W 
C 
Una dificultat que caldri abordar en un altre moment, per6 que cal posar de b 
s 
manifest, és el tipus de formació que majoritiriament sol.liciten les universitats als S 
futurs estudiants. Tot i que l'ensenyament no universitari s'ha reformat, en la línia $i de la concepció constructivista de l'aprenentatge escolar i de l'actuació educativa 
del professorat, l'ensenyament universitari no ho ha fet així d'una manera general. 
Efectivament, hi ha professorat o fins i tot facultats que treballen en aquesta línia, 
.$ 
per6 no és la norma general. Per tant, a 1'ESO i a 1'ESPO es prepara l'alumnat en " 
una línia, i els continguts dels quals hauran de donar raó són més academics, per 
47 
dir-ho d'alguna manera, o potser millor dit més enciclopedics; en definitiva, sabers 
que formen part de la cultura universitiria pero que són poc funcionals. fis cert que 
una bona proporció d'aquests sabers més enciclopedics han de formar part de la 
cultura dels universitaris en cada disciplina, perd també ho és que la balanya no es 
pot decantar cap aquests ja que la formació universitiria deixa de ser funcional i 
no capacita doncs per enfrontar-se amb problemes i situacions reals que des de la 
futura professió caldri resoldre. És evident que aquesta problemitica depassa l'a- 
bast d'aquest article, per6 com que hi esta molt relacionada, és important fer-ne es- 
ment ja que la seva anilisi acurada pot aportar més elements per a entendre l'exit o 
el fracis d'aquesta Reforma Educativa. 
I per acabar aquest preimbul, cal recordar que a la mateixa LOGSE, a l'article 
24.2, s'hi diu que per a impartir ensenyaments a secundiria ser& imprescindible es- 
tar en possessió d'un títol professional d'especialització didictica, i que aquest 
s'obtindri mitjanyant la realització d'un curs de qualificació pedagogica amb una 
durada mínima $un any academic, que inclouri un període de practiques docents. 
La LOGSE es va aprovar l'any 1990, i per dificultats de diferent naturalesa aquests 
cursos només s'han impartit de manera experimental i quasi testimonial, ja que la 
formació del professorat de secundiria ha continuat passant pel CAP (Curs 
dlAdaptaciÓ Pedagogica), amb les mancances estructurals i per tant formatives que 
l'han caracteritzat. 
ul 
Y - Si fa uns quants anys s'hagués pogut engegar aquesta via formativa, tant la for- 
'O 
D mació inicial com la formació permanent n'haurien sortit molt beneficiades: for- 
3 
2 mació inicial més especifica i, doncs, incorporació a les tasques professionals amb Z un bagatge actualitzat; per a la formació permanent, hauria representat la possibili- 
tat d'una actualització didictica des d'una proposta formativa que, de curs en curs, E 
5 aprofundiria en la seva propia oferta. Es tracta d'un fet molt rellevant, que té molt 




8 A hores d'ara, aquests cursos encara no s'han iniciat d'una manera generalitza- 
da; sembla que és molt probable que comencin el curs 1999/2000. Ser2 aleshores, 
P quan es fari possible una proposta formativa comuna entre les universitats i les 
institucions educatives de secundiria interessades. Cal suposar que aquesta nova 
realitat podri donar una empenta renovada a l'ensenyament secundari del nostre 
5 país. 3 s 
5 Efectivament, cal no oblidar la tasca formativa desenvolupada per les escoles 
d'estiu a tot Catalunya en l1imbit dels ensenyaments secundaris, perd també s'ha 
\$ de dir que respecte a la formació inicial aquests cursos de qualificació pedagdgica 
.- 
t; són imprescindibles. 5 
Fugint d'interpretacions apocalíptiques del futur proper, podem expressar el 
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desig de moltes persones implicades en la Reforma de llESO de la manera següent: 
de segur que quan es faci una avaluació de l'aplicació de la LOGSE a Catalunya 
amb una perspectiva temporal suficient, tot i que la totalitat de centres de se- 
cundiria no s'hagin adaptat al nou paradigma que la impregna, es podri dir que hi 
va haver una renovació pedagbgica significativa, la qual va permetre que el nostre 
sistema educatiu s'adaptés als nous temps, amb unes metodologies d'ensenya- 
mentlaprenentatge coherents amb la investigació educativa actual, i facilitant una 
millor capacitació personal i academica als futurs ciutadans que passen per les au- 
les. 
Ara ja podem parlar de les consideracions que constitueixen el nudi de l'arti- 
cle, després d'entrar en materia a través del marc de referencia exposat fins aquí. A 
continuació es proposa i es contesta una serie de preguntes que inclouen les preo- 
cupacions de molts professionals de l'ensenyament que treballen en aquesta fran- 
ja d'edats, així com professionals d'altres nivells educatius, inclbs l'universitari. La 
selecció s'ha fet a partir de les idees debatudes en xerrades informals, cursos de for- 3 
mació, entrevistes amb pares, lectura d'articles en revistes educatives, debats als 2 
E 
mitjans de comunicació i intercanvi dfopinions amb nois i noies adolescents. O 3
O 
C 
Aquest recull de preguntes amb resposta no pretén ser exhaustiu, sinó que vol 5 
ser una reflexió útil que aporti idees constructives a aquest debat sobre lfESO que $ 
es mou entre la innovació i les dificultats quotidianes; al mateix temps, hi ha una 
clara intencionalitat a decantar la balanqa cap a la viabilitat de la innovació, perb 2 
no d'una manera ingenua, sinó proposant resoldre les dificultats amb esforq i 's 
afany de superació professional, i alhora aportant propostes realistes per incorpo- 2 
2 
rar correctors adequats aplicables en l'imbit de la pr6pia institució educativa o en Z 
l'imbit més general, les quals després s'elevaran a l'administració educativa a tra- 2 
vés dels canals adequats. En el tractament dels aspectes exposats, es vol donar res- 5 
VI 
postes que es desmarquin de la frivolitat que massa sovint presideix les opinions 
sobre temes educatius. M 
1 
E 
Encara, algunes precaucions que cal tenir en compte per a posar les coses al 3 
seu lloc. Primer de tot cal dir que parlar d'una manera general en un tema com s 
aquest no és aconsellable, perque ficilment podem distorsionar la realitat. h un i 
fet constatable que la realitat educativa és heterogenia: existeixen equips amb les S 
seves particularitats, professors i professores molt diferents entre ellsles professio- 
nalment parlant, infraestructures educatives de tota mena, contextos sociocultu- 5 
rals variats, etc. 
2 
2 En respondre preguntes d'abast general, cal tenir en compte aquestes particu- 2 
laritats que determinen que all6 que és vilid per a una institució educativa no ho 
sigui per a una altra. Tot i aix6, com es veuri més endavant, algunes preguntes són 'P 
d'abast molt general, com ara la que fa referencia al nivell de coneixements asso- 5 
lits pels nois i les noies. Les respostes volen incloure, en la mesura del possible, 
49 1 
aquesta diversitat de la realitat educativa. 
Després d'intercanviar punts de vista amb diferents persones, com ja s'ha dit 
més amunt, algunes de les preguntes que ens formulem quan pensem en la 
Reforma Educativa són les següents: Quines diferencies es donen en el dia a dia? 
Ha baixat realment el nivell? Els models docents innovadors arriben al professorat 
i aquest els fa servir en la seva tasca dilria? Com s'ha enfocat la formació perma- 
nent del professorat per adaptar-se als nous llocs de treball? Com es pot ajudar a 
canviar de mentalitat el professorat poc sensible al paradigma constructivista que 
orienta la Reforma Educativa? És possible treballar en aules diverses o molt diver- 
ses, sobretot en el segon cicle dlESO? Que vol dir ser tutor en aquests nivells educa- 
tius? Efectivament hi ha altres aspectes que no estan inclosos en aquesta relació, 
per6 no és possible tractar-ho tot en un article com aquest. Anem, doncs, a l'expo- 
sició de les respostes de cadascuna de les preguntes aportant els elements que s'han 
considerat més rellevants. 
9 
s 
% Quines diferencies es donen en el dia a dia? El dia a dia dels instituts i de les es- 
$ coles que tenen ES0 ha sofert canvis més o menys importants durant el temps que 
u podem anomenar de prereforma, i sobretot a partir del curs 1996197 amb la im- 
plantació generalitzada del l r  curs d'ESO i l'actual amb el 2n curs. Cal no oblidar 2 els centres experimentals, que ja fa uns quants anys que experimenten la Reforma. E 
a 
3 
- De tota manera, els canvis que s'han produ'it són viscuts d'una manera parti- 
'O 
o cular pels diferents components de la comunitat educativa, és a dir, alumnat, pro- 
s fessorat i pares i mares. 
3 
Per a l'alumnat, el canvi més important el constitueix el sistema de crldits i U l'opcionalitat. La manera d'ensenyar per part del professorat, tot i que en general, 
tal com ho prescriu la LOGSE, ha d'estar més centrada en el qui apren, no repre- 
a senta un canvi real a tot arreu, ja que la interpretació donada per cada equip de 
a 
g professors i professores pot ser, i de fet és, molt diferent, i desvirtua en alguns casos 
el propi missatge psicopedagbgic d'aquesta llei marc. 
1 
O 
a Un aspecte que sí que constitueix una diferencia significativa per a l'alumnat 
de llescola pública, al qual el de l'escola concertada o privada no estl exposat, si 
U 
més no d'una manera tant generalitzada com el de la pública, és el canvi d'edifici i 
la incorporació a un altre centre educatiu que necesslriament no ha de tenir la ma- 
S teixa línia pedagbgica, perque en qualsevol cas l'administració educativa no ho 
exigeix explícitament. Als dotze anys, els nens i nenes de la pública han de canviar 




5 Si parlem del professorat, ens encarem amb uns canvis molt profunds, sobre- 
" tot en els casos en que s'han pres la reforma educativa seriosament. Aquest comen- 
tari és important fer-10, ja que qualsevol persona introdui'da en el món de l'ensen- 
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yament sap que les operacions de maquillatge poden ser molt eficaces per a can- 
viar l'aspecte, i no pas el fons, de la qüestió. Per dir-ho d'una manera més clara, 
podem adaptar les programacions a la terminologia utilitzada per la reforma sense 
modificar gens ni mica les formes de treball a l'aula, és a dir la metodologia, per 
exemple. Portar endavant la reforma no vol dir expressar-se en altres termes; vol 
dir, entre altres coses, modificar el processos #ensenyament-aprenentatge, és a 
dir, el treball a l'aula. Aquesta operació de maquillatge pot abraqar altres facetes de 
la vida del centre educatiu, com per exemple fer sortides educatives sense portar a 
terme un treball previ ni un treball posterior; si sortim de qualsevol manera, tam- 
poc no estem aprofundint en l'essencia psicopedagbgica d'aquesta reforma educa- 
tiva. 
Quan els equips de professors i professores s'han pres seriosament els principis 
psicopedagbgics de la LOGSE, alguna cosa ha canviat en la seva tasca quotidiana 
com a ensenyants. És cert que molts i moltes professionals ja treballaven en aques- 
ta línia abans de promulgar-se la LOGSE, per6 també ho és que aquesta llei marc 
ens ofereix una manera d'entendre l'ensenyar i l'aprendre que ens ofereix un edifi- 
ci sblid psicopedagbgicament parlant, i igualment discutible, com passa amb la 
majoria de temes dels quals s'ocupa aquesta disciplina. Perb en tot cas, ens ofereix 
un marc tebric on situar aquelles intui'cions extretes en bona part del moviment 
de l'escola nova, que recolzen sobre les recents conclusions de la psicologia educa- 
tiva i de la pedagogia i que són acceptades per una bona part d'especialistes en la 
materia. 
Cursos de formació, seminaris per a l'elaboració del PCC, reorganitzacions de 
les programacions d'aula (o també anomenat tercer nivell de concreció), sessions 
d'aprofundiment en la funció tutoria1 tant pel que respecta a les individualitats 
com al grup-classe, Ús i disseny d'instruments d'avaluació, períodes #adaptació 
del professorat acostumat a donar classes a 3r de BUP i COU per donar-ne a primer 
cicle d'ESO (alumnat de dotze anys i que acaba d'arribar!) ... Totes aquestes són tas- 
ques específiques que cal fer per a adaptar-se als temps actuals, i que seria desitja- 
ble que es continuessin fent per mantenir viva l'essencia d'aquesta llei marc de la 
qual estem parlant. 
Dins d'aquest context, és evident que els cirrecs directius de les diferents ins- 
titucions educatives de secundaria també veuen com les seves tasques han sofert 
canvis. La dinamització dels claustres per tal d'aconseguir una implicació real als 
nous temps i la preparació de les infraestructures per adaptar-se a la nova normati- 
va són dues de les grans tasques que han hagut de desenvolupar. En síntesi i d'una 
manera general, són els canvis més importants que s'han donat en el seu dia a dia. 
Pel que fa als pares i les mares, en general, el que més els preocupa és la prepa- 
ració dels seus fills per als estudis posteriors. Convé esmentar una actitud comple- 
mentiria i no tan estesa que, a més de la preocupació pels estudis posteriors, té en 
compte la formació personal i humana de l'adolescent, bé sigui amb una perspecti- 
va creient o no creient. Hi ha un tercer gran grup de pares i mares que són els qui 
deleguen tota la tasca educativa en l'escola o institut, i que per les raons personals 
que siguin se'n desentenen d'una manera dissimulada o evident segons els casos. 
Sovint els pares i les mares no saben a qui creure, ja que sobre la reforma s'han 
dit i es continuen dient moltes coses. Per a molts, freqüentment aquesta situació 
resulta desorientadora, i només poden confiar en la seva escola o el seu institut i 
els professionals que alli els orienten. 
Tot i els canvis, els pares i les mares que s'impliquen en el procés educatiu del 
seu fillla solen saber el que volen, i també saben en quins equips pedagbgics posen 
la seva confianca, tant si hi ha reforma com si hi ha estabilitat. 
Ha baixat realment el nivell? Per a respondre a aquesta pregunta, n'haurem de 
pensar una altra: que es vol dir exactament quan es fa? En alguns casos, que els 
continguts educatius són més ficils d'aprendre perquP se n'han eliminat els més 
s 
% difícils; en altres, que en baixar el nivell el professorat, no podem exigir tant, i en 
2 conseqü6ncia haurem d'aprovar o promocionar més alumnes o encara que l'alum- 
O 
nat sortiri més mal preparat perque els continguts que han d'aprendre són pocs, 
ficils i incomplets. 3 
Y 
2 L'aspecte principal que cal tenir en compte quan parlem del nivell assolit per 
l'alumnat és la seva capacitació per a estudis posteriors i per a la seva inserció en el 
món laboral, per6 també cal considerar la seva competencia en la vida de cada dia, 
S 
O o el que és el mateix, l'aplicació del que s'ha apres a situacions quotidianes lluny 
dels contextos d'aprenentatge. 
s 
E 
3 De segur que l'alumnat ha d'aprendre conceptes, perd al mateix temps també 
ha d'aprendre procediments. QuP es vol dir, amb aquesta afirmació? Els conceptes 
són coneixements que cal saber; es tracta del que s'entenia com a contingut d'a- 
s 
g prenentatge en els plans d'estudi anteriors a la LOGSE. S'hi han incorporat els pro- 
cediments, és a dir, el saber fer. Per tant, l'alumnat ben preparat hauria de ser 
1 
o aquell que ha apres conceptes i també tasques concretes, o sigui procediments. 
s Aquest segon tipus de continguts no sembla que siguin tals per a molts ensen- 
3 yants. Per consegiient, si incorporar aquests continguts procedimentals al bagatge 
U 
2 "academic" de l'alumnat no és pujar el nivell en un altre sentit, aleshores és bai- 
$ xar-10 i vol dir que no ens entenem. La confusió pot augmentar si recordem que 
f encara existeixen els continguts d'actituds, valors i normes, als quals cal dedicar 
temps del treball dkula. 3 
4 
.$ 
O Per tant, ens cal concloure que no ha baixat el nivell pel que fa a la proposta 
.- 
O curricular; en tot cas, el que passa és que hem de mesurar el nivell que han d'asso- 
lir els nois i noies amb uns altres parimetres. L'alumnat surt mal preparat? Potser 
sí, perb aleshores hem de discutir com podem millorar la seva formació, i deixar la 
52 
discussió sobre si el nivell ha baixat respecte al pla d'estudi anterior o no, ja que el 
marc de referencia ofert pels continguts curriculars té un bon potencial educatiu. 
De tota manera, sens dubte que diversos aspectes es podrien millorar, perb accep- 
tar-10s no vol dir rebutjar qualsevol critica constructiva. 
També al voltant del nivell dels nois i noies, l'informe d'aquest mes de marq 
emes per 1'INCE (Instituto Nacional de Calidad y Evaluación) ha posat de manifest 
una aproximació del que saben els nois i noies de I'ESO. Efectivament, parla del ni- 
vell assolit d'una manera general per aquest alumnat. Les opinions sobre el contin- 
gut de l'informe han estat tan diversificades com contradictbries. Analitzar la com- 
petencia de l'alumnat en les diferents materies és un tasca molt dificultosa. Les 
conclusions de l'informe aparegudes a la premsa ens aporten orientacions vilides 
per incorporar correctors a la tasca educativa. Lluny de la polirmica cal fer servir 
aquestes dades d'una manera constructiva, contextualitzant-les en la prbpia insti- 
tució educativa per avanqar cap a una tasca pedagdgica més eficaq. 
VI 
3 
Els models docents innovadors arriben al professorat i aquest els fa servir en la 3 
e 
seva tasca diiria? En general, es pot dir que el professorat que prové de l'antic cicle 2 
superior de 1'EGB (6G, 7e i 86) est5 molt més influi't pels models didictics basats en F 
l'activitat del qui apren, i aquests generalment són models innovadors. 5 s 
CI 
Tenint en compte que molts centres de secundlria públics i privats han estat i 
estan experimentant la Reforma, podem fer un cop d'ull a la diversitat del profes- s 
sorat respecte als models didictics d'intervenció educativa. 'O B 
s 
O 
El professorat que prové de BUP i COU, normalment, es basa en models més 
centrats en el professor/a, on el discurs oral d'aquestla i la lectura-estudi de mate- 
rial escrit tenen un paper preponderant. La petita proporció que prové de FP, amb 
uns models didictics més diversificats, continuen amb la mateixa orientació a 
1'ESO. 
Les innovacions en aquest terreny entren a poc a poc, ja que a la prictica pro- 
fessional resulta difícil modificar aquests hibits. Cal un esforc individual impor- 
tant, perque sempre és més senzill i més segur fer el que sempre s'ha fet. D'altra 
banda, cal una formació ben plantejada que no sigui Únicament informativa, sinó 
que permeti aprendre estrategies metodolbgiques que trenquin els esquemes poc 
actualitzats els quals no responen bé a les característiques dels mateixos adoles- 
cents ni als temps que ells hauran de viure. 
Com s'ha enfocat la formació permanent del professorat per adaptar-se als 
nous llocs de treball? A grans trets, es pot dir que una bona part de la formació ha 
estat més informativa que formativa. És ben cert que capacitar els ensenyants per 
fomentar un aprenentatge significatiu en l'alumnat és una tasca formativa a mitji 
termini, i que per tant els cursos informatius en són un primer pas, perb després 
cal continuar la tasca a través d'altres propostes, provinents bé sigui de l'adrninis- 
tració educativa, com les proposades des dels centres de recursos pedagbgics o bé 
de les escoles d'estiu organitzades per diverses institucions amb la col~laboració del 
Departament dlEnsenyament. Aquestes actuacions formatives, cal continuar-les 
donant prioritat als cursos que desenvolupin aspectes pedagbgics i didictics con- 
crets: programació o disseny d'activitats, instruments d'avaluació, propostes didic- 
tiques per a l'estimulació del pensament d'aquests nois i noies, estrategies i recur- 
sos per a diversificar la programació ... 
Com es pot ajudar a canviar de mentalitat el professorat poc sensible al para- 
digma constructivista sobre el qual reposa la Reforma Educativa? Els més resistents 
i més crítics, difícilment modificaran el seu punt de vista. En tot cas, i si és possi- 
ble, hi podria haver una intervenció d'inspecció educativa, pero aquesta via sol ser 
poc utilitzada. 
El professorat poc sensible, perd poc resistent, és susceptible de canviar el seu 
punt de vista amb una formació especifica, que l'ajuda a veure els aspectes positius 
per a la formació personal i academica de l'alumnat. És previsible que al cap dels 
anys, es facin una mica més propers a la visió pedagdgica que presenta la LOGSE. 
Les mesures de caire laboral també poden incidir positivament en aquests aspectes. 
Molts d'aquests i aquestes professionals no han vist mai una aula funcionant a 
partir d'aquests principis i els sembla un muntatge tebric deslligat de la realitat. 
Salvant el problema que representa la diversitat extrema i pensant en un grup que 
pugui funcionar, aixb és possible i és real. Si se'ls pot convencer que pot funcionar, 
i que a la llarga aquest model didictic interactiu és més positiu tant per a l'alumnat 
com per al mateix professorat, haurem aconseguit aquest canvi de mentalitat. No 
cal ser ingenu, per6 tampoc cal negar-ne la possibilitat. 
És possible treballar en aules diverses o molt diverses, sobretot en el segon ci- 
cle d'ESO? Aquest és un dels problemes més importants de l'aplicació de la LOG- 
SE. Al mateix temps, i paradoxalment, és un dels reptes més importants als quals es 
vol fer front. En si és un valor positiu, perb si no hi ha els recursos personals i ma- 
terials necessaris i si el professorat no té una preparació específica pel que fa al cas, 
aquest repte es converteix en un impediment perque la part positiva d'aquesta di- 
versitat pugui aflorar. 
Treballant en la preparació específica del professorat, es pot avanqar molt. Si la 
manera de fer classe sempre ha estat la mateixa perque sempre ha funcionat, costa 
molt modificar-ho quan ja no funciona en una nova situació. Si es rep formació sobre 
com diversificar el treball a l'aula, s'estari més capacitat per a resoldre el dia a dia. Cal 
ser realista i pensar que es pot millorar la situació, perb també és cert que per donar 
classes és més senzill tenir un grup homogeni i de nivell de coneixements alt. El que és 
clar és que la diversitat a les aules de 2n cicle d'ESO és una conseqü&ncia dels principis 
sobre els quals recolza la LOGSE. Al l r  cicle, ja s'hi estava acostumat al 76 i 86 dlEGB. 
Que vol dir ser tutor en aquests nivells educatius? Es tracta d'un aspecte fona- 
mental per a, fins i tot, orientar si més no algunes de les dificultats que representa 
la diversitat. Cal una formació en l'acció tutoria1 i cal una prictica decidida en 
aquesta tasca educativa que sovint quedi en un segon pla en la tradició pedaghgica 
de forqa escoles i instituts. 
Ser tutor vol dir, essencialment, acompanyar el noi o la noia en el seu procés 
personal i acadPmic per tal que desenvolupi al mixim les seves capacitats. Aquesta 
dimensió de la tasca educativa no ha arrelat fortament en l'ensenyament secunda- 
ri d'una manera general i és un dels reptes pendents per tal que la reforma arribi a 
bon port. 
Aquesta concepció sí que est2 molt arrelada en l'educació infantil i primiria; 
convé que arreli fort en lfESO, ja que la LOGSE aixi ho estipula, per6 sobretot per- 9 
que els nois i noies d'aquestes edats ho necessiten. Efectivament, d'una manera di- 2 
E ferent que els nens i nenes de l'educació infantil i primiria, per6 també en tenen 2 
necessitat. És evident que, aixi mateix, cal una formació específica en aquest ves- 
sant de la tasca educativa. f 
J 2 
Les escoles o instituts que ja treballen en aquesta línia, desenvolupen una tas- 5 
P 
ca educativa completa, i de segur que la formació personal i academica de l'alum- 2 
nat en queda impregnada. '8 
d s Com s'ha vist al llarg de l'article, estar a favor de la innovació no vol dir ama- 3 
gar les dificultats quotidianes, al contrari, vol dir identificar-les i, sobretot, propo- 2 
sar solucions per poder-les superar, ja que els principis psicopedaghgics de la LOG- E 3 SE configuren un ambient molt favorable per a l'aprenentatge dels nois i noies, ai- 3 
xí com la participació activa del professorat en la formació de ciutadans responsa- & 
bles i competents. ñ? t 
